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Pubmed έΩ jellyfish ϪϤϠ̯  
̶ϨϴϟΎΑΩήΑέΎ̯
ϡϮϧϭ
˺˿ϪϟΎϘϣ  
̫̶γέήΑϡϮϧ
έΎΘΧΎγϭ
̶ϨϴΗϭή̡
˼˾ϪϟΎϘϣ  
ϢδϴϧΎ̰ϣ
ήΛ΍ϡϮϧϭ
˼˺ϪϟΎϘϣ  
ϥ΍έϮϧΎΟ̵ϭέϡϮϧϭ
̶ϫΎ̴θҨΎϣί΁
˼̀ϪϟΎϘϣ  
̫ϮϟϮϴΑϡϮϧϭ̵
̵ϭέ
ϥΎδϧ΍˼˺ϪϟΎϘϣ  
ϥΎϣέΩ  
́˾ϪϟΎϘϣ  
̶̰ηΰ̡ΖδҨίΕ΍ήΛ΍˺˾˹ϪϟΎϘϣ  ΩήΑέΎ̯
Ҭ᥮ᦈ᥸ᧇҫᝓ᝔᥮᧌ᧇᦒᜈ᝕ᧃ᧎ᧇӇӖӒӒ᧊ᦿ᥮ᦸᧃ  
ΏΎΨΘϧ΍Ϫϴϟϭ΍˾̂˻ϪϟΎϘϣ  ϮϟϮϴΑ̵̫ΩήΑέΎ̯Ύϫ̡΍̫ϮϟϮϴϣΪϴ̵˺˽́̀ϪϟΎϘϣ  
ӓӘәәϪϟΎϘϣ  
̶̰ηΰ̡˻˻˻ϪϟΎϘϣ  
̮ϴϤΘδϴγΕ΍ήϫΎψΗ  
̀́ϪϟΎϘϣ  
ᝓ᥸ᦓ᧎ᛏҮҫᦎ᧋᥮ᦨ᥷  
ӗӛ᧊ᦿ᥮ᦸᧃ  
 
